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Nacht und Traume (Collin) 
Tell me, oh Blue, Blue Sky (Flaster) 
A Spiri t Flower (Stanton) 
Yi Qi Wu, soprano 
Melinda Crane, piano 
from Ouatre Chansons de Jeunesse 
Pantomime (Verlaine) 
Oair de lune (Verlaine) 
Pierrot (Banville) 
Catherine Wright, soprano 
Chien Chou, piAno 
Before my Window (Galina) 
Vocalise 
The Answer (Hugo) 
Martha Sullivan, soprano 
Eve Budnick, piano 
Folksong Arrangements 
The Salley Gardens (Yeats) 
0 Waly, Waly (Sharp) 
At the Mid Hour of Night (Moore) 
The Plough Boy (Shield) 
Allerseelen (Gilm) 
Michael Drumheller, baritone 
Chien Chou, piano 
Du, meines Herzens Kronelein (Dahn) 
Zueignung (Gilm) 
Linda Keltner, soprano 
- . .. _ ___ , ___ __ : ___ _ 
Schubert 
Giannini 
Campbell-Tipton 
Rachmaninoff 
arr. Britten 
Strauss 
